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Sekimon Shingaku spread to the whole country and became very
popular in early modern age, but it became not to be recognized as a
popular philosophy together with the closing of Edo era. Why did
Sekimon Shingaku share Edo era's fate? What is the philosophical
reason for the decline of Sekimon Shingaku? In this thesis we will
argue about Kyuo Shibata's thought reffering to the history of
Sekimon Shingaku.
It is also admitted generally that K1"uo Shibata who was also an
expert of a lecturer refined the " Dowa" that was already completed
by Doni Nakazawa. To put it briefly, Kyuo's philosophy found in his
"Dowa" is nothing but stoicism. Sekimon Shingaku founded by
Baigan Ishida had the strong tendency toward stoicism since it's
beginning, but the biggest problem of Kyuo's stoicism was that it could
restrict the action caused by human's reason. Sekimon Shingaku that
was simplified by Kyuo, came to deprive of freedom and ratified any
political system should decline with the falling down of the early
modern age.
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